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Alexandre Amprimoz, poete franco-ontarien et professeur, a 1'Universite
Brock, a publie cinq recueils de poemes : Changement de ton (Editions des
Plaines, 1981), Sur le damier des tombes (plaines, 1983), Dix plus un demi
(Plaines, 1984), Bouquet de signe (Prise de parole, 1986) et Nostalgie de
l'ange (Vermillon, 1993). Lair saturnien des poemes ci-dessous evoque la
voix plaintive, melancolique, d'un violon tzigane et la melodie larmoyante
de la poesie crepusculaire de fin de siecle.
Pays Sans Grace





A la terrasse du Grand Cafe
Mai l'automne est deja la
Avec ses airs
De jardinier boueux





La garde pour proteger





Dans les vapeurs de cet instant
Entre les doigts osseux de l'arbre
Fou de desir
Un rayon penetre
Le plus maigre nuage
Et ce cri qui perse la memoire
Et dechire mes reves
Il vient de toi










Equations de nos douleurs
Ces cris qui nous dechirent
Ces longs couloirs de nos migraines
Prouvent que le grand Pan est mort
Et c'est ces cris qui me reviennent
Plus forts que mes genievres
Plus fort qu'Erode et ses gratte-ciels
Seule tu resistes
Comme un nombre premier
A toute decomposition
*











Seul sur ces routes rugueuses
Oil meme les arbres
Savent patiner
Toi tu marchais
La carte du desert



















Le nez contre la froide
Vitre aveugle
Par la buee







A travers le soleil
Les cris de tes couleurs
Me recommencent
Tu es l'impalpable front
De ce vitrail
Ou les mots de nos couchants




Dans Linterdit du Nom
Dans un inutile surplus
De nombres et de paroles
Dans ces galaxies de grimaces
Dans ces voies lactees de sourires
Toujours vers ce nulle part
Que d'autres appellent refuge
u vas suivant la voie
Qui porte trop de noms
Et moi de la Torah au Tao
]e n'ose plus prononcer
Le nom de cet opium consolateur





Le role de sentinelle




A la porte du soleil
Nous passions sous la pluie
Avec nos reves d'etemite
Blanca la Morena














Ce lac de matiere vide
Oil Volta elut residence
*
